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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan tahap penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implementasi pembelajaran mengunakan model Personalized Learning di SMK 
dengan berbantuan multimedia interaktif yang dikembangkan oleh peneliti 
mendapatkan tingkat kelayakan yang baik dan dan layak untuk digunakan 
dalam proses pembelajaran jaringan dasar berdasarkan hasil validasi yang 
dilakukan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran jaringan dasar dengan 
presentasi multimedia. 
2. Terjadi peningkatan hasil belajar kognitif siswa SMK dalam mata pelajaran 
komputer dan jaringan dasar subbab konsep sistem operasi. Dilihat dari hasil 
pretest dan posttest yang mengalami peningkatan. 
3. Model Pembelajaran Personalized Learning berbantuan multimedia interaktif 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa SMK, karena 
pembelajaran dilakukan sesuai gaya belajar siswa, terutama pada kelompok 
gaya belajar Converging (belajar dari text) 
4. Respon siswa terhadap proses pembelajaran sangat positif, dilihat dari angket 
penilaian respon siswa. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran, 
antara lain :. 
1. Memahami lebih dalam mengenai Personalized Learnig sehingga dapat 
mengembangkan media pembelajaran yang lebih baik dan untuk penelitian 
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2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan pengembangan media dengan teori 
gaya belajar lainnya dan media dapat digunakan di luar sekolah atau dapat 
dikembangkan media berbasis android, agar penggunaan mudah bagi siswa. 
3. Menggembangkan media, agar media bisa juga menjadi sarana monitoring 
guru selama pembelajaran dan penilaian. 
4. Melakukan studi mengenai model atau medote pembelajaran lain yang dirasa 
dapat menciptakan pembelajaran sesuai gaya belajar dan minat siswa. 
 
 
 
 
 
